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ABSTRACT
Abstrak
Stasiun Radio Megah FM merupakan radio swasta yang bernuansakan  kedaerahan (Aceh) yang sangat populer di kota Banda Aceh.
Melalui program siaran harian musik Aceh unggulan yang mereka miliki, berupa pemutaran lagu-lagu Aceh yang stasiun radio
sajikan kepada masyarakat, karena tujuan dan manfaat akhirnya adalah untuk mempopulerkan musik Aceh (lagu-lagu Aceh)
tersebut. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi Norma Budaya (Cultural Norms Theory). Penelitian ini, menggunakan
pendekatan penelitian metode kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan objek yang akan diteliti
(berdasarkan fakta yang ada di lapangan). Dimana di dalam proses penelitiannya, peneliti akan mengamati, mencatat, bertanya, dan
menggali informasi dari beberapa sumber dan informan dengan kriteria tertentu, yang sangat erat hubungannya (kaitannya) dengan
peristiwa ataupun fenomena yang akan menjadi objek penelitiannya. Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa radio Megah FM
merupakan stasiun radio swasta yang memiliki ciri khas khusus dengan latar belakang musik Aceh (pesona musik Aceh) sebagai
ikon khas radio Megah FM. Di dalam menjalankan perannya radio lokal bernuansa daerah, radio Megah FM telah banyak
memberikan informasi mengenai musik Aceh (lagu-lagu Aceh), dan juga telah membuat dan memproduksi banyak
program-program siaran hiburan harian musik Aceh, serta juga di dalam membuat dan merumuskan berbagai macam
kebijakan-kebijakan untuk program siaran harian musik Aceh, karena merupakan sebagai upaya untuk mempopulerkan lagu-lagu
Aceh melalui program siaran musik Aceh tersebut. Dengan berjalannya peran radio Megah FM tersebut, telah menjadikan radio
Megah Fm sebagai pilihan utama masyarakat sebagai media hiburan musik Aceh yang berkualitas, dan mampu memberikan
sumbangsih bagi kemajuan geliat industri musik Aceh kedepannya.
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